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sitUar VaLLs aL Món
Lina Pàmies Tomàs
Nosaltres, els que estem drets i els que estem asseguts, formem una gran famí-
lia… 25 anys endarrere, cap ni un d’aquests que estan asseguts no havien nascut i, 
després, quan ho van fer cadascú en un lloc d’Alemanya, Romania, Lituània, Moldà-
via, Marroc, Bulgària, Colòmbia, Argentina, Brasil, República Dominicana, Uruguai, 
Paraguai, i… és clar, també algun a Catalunya, no es pensaven pas que farien cap a 
Valls! Poc es pensaven que seurien al sol, contents, integrats, agermanats per fer-se 
aquesta foto. 
És meravellós veure’ls agafats per l’espatlla parlant entre ells, tant els de pell clara 
com els de pell fosca, de cultures i religions tan diverses, de llengües tan diferents 
però amics. De fet, si els mireu les cares se’ls veu feliços, se’ls veu confiats. Sempre 
recordaran aquest dia d’aquest curs i, després, amb el pas dels anys (si conserven 
la fotografia), miraran de trobar-se d’entre les coloraines:
—Mira, jo era aquest!
Cal estimar aquests nens
que ens han canviat la vida i la manera 
de veure el món.
(Foto cedida per l’autora)
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La nostra ciutat, Valls, ha crescut i ha canviat molt en 25 anys en tots els aspectes 
i un és aquest. Sabem i podem acollir tots i cadascun d’aquests immigrants amb la 
cara ben alta i satisfets. Ells vénen carregats de bones notícies: ells vénen carregats 
d’esperances i d’il·lusions.
Nosaltres, els que estem allà drets, procurem que així sigui i mirem d’ajudar-los 
a tirar endavant inculcant-los el respecte i la tolerància des de ben petits, desitjant, 
en tot moment, que se sentin còmodes entre nosaltres. Ells ens ho paguen molt 
generosament: amb un somriure.
Cada cop que un d’aquests petitons ens mira als ulls i ens somriu, nosaltres en sortim 
enriquits i, de rebot, la ciutat sencera. La feina és dura, però la satisfacció immensa.
Cal estimar aquests nens que ens han canviat la vida i la forma de veure el món, 
fent amb la seva presència aquí que la nostra ciutat i els nostres costums siguin 
coneguts arreu dels països d’on ells procedeixen.
Definitivament, Valls està situat al món!
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